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EL 
A E R O P L A N O D E M I A B U E L O 
:reerto de actualidad, re-
Hispano 
JndMcmos a cont inuac ión la 
f ¡ainal bonita crónica que con 
A anterwr epigra/e pub l i có en 
L a i d o àe Aragón, en febrero de 
jQ27 nuestro ilustrado colabora-
M y correcto escritor don Pedro 
U d , decano del ilustre Colegio 
U Abogados de e s t a capital, 
quien tuvo ayer la sa t i s facc ión 
mlizar el sueño de su abuelo, 
.volando, sobre Teruel como, de-
cimos en nuestro n ú m e r o de 
anoche, en uno de los hermosos 
aeroplanos de la Aviación m i l i -
iar. 
Con qué atención le escuchába-
mos sus nietos cuando m i abuelo, 
hombre de regular cultura, pero 
de viva imaginación y conversa-
ción amena, nos refería con todo 
lujo de detalles su prodigioso al 
parque sencillo invento a que es-
ta crónica se refiere. 
En la época en que, de manera 
original, resolvió m i abuelo el 
magno problema de la conquista 
del aire, constante aspiración del 
hombre desde los1 tiempos m á s 
remotos, no se conocían los mo-
tores^  e explosión, ni los maravi-
llosos efectos de la hélice obran-
'tlosobre la atmósfera. Los únicos 
tractores mecánicos conocidos 
entonces, y rodaban nocas a ú n 
Por el mundo, eran las pesadas 
locomotoras, máquinas incapaces 
Candar por los aires, salvo el 
«sode la voladura de alguno de 
,ospuemesde la linea férrea de 
.1 recorrido. 
Mi abuelo, por tanto, en su di -
arríesgada empresa tenía 
que recurr i r forzosamente a la 
t racción animal. Mas para ello no 
quiso echar mano, cual los mi tó-
logos, de imaginarios seres ala-
dos, como los que t i l aban del ca- extremos los correspondientes en 
reas salas calderonianas, m a n d ó 
m i abuelo confeccionar unos ar-
neses o aparejos especiales, con-
sistentes en tirantes de resistente, 
flexible lona, que pudieran ser 
colocados en dichosanimales dan-
do la vuelta al cuerpo, por debajo 
de las alas, sin entorpecer el mo-
vimiento de és tas : llevando en sus 
íicil y 
r ro de Triptolemo cuando éste, 
en viaje aéreo , r ecor r ió el mundo 
para divulgar las. 'enseñanzas agr í -
colas de la diosa Ceres, su nodri-
za, y arrojar desde lo alto a los 
pueblos las semillas de las cose-
chas futuras; sino de seres reales 
provistos por la Naturaleza de 
ó rganos adecuados para servir de 
animales de t iro por las regiones 
e té reas . 
A i efecto, escalando nidos, con 
la ayuda ae sus criados, en los 
grandes acantilados rocosos que 
en las proximidades de nuestro 
pueblo forman el estrecho y tor-
tuoso cauce del río Guadalope, 
uno de los parajes m á s pintores-
cos de A r a g ó n , donde los buitres 
se cr ían a cientos, logró apode-
rarse de media docena de pollos, 
ya bastante crecidos, de estos for-
nidos avechuchos, los cuales con-
dujo a los amplios corrales de su 
ca^a solariega. 
Indómi tos de lo más , pero, a la 
vez, voraces en extremo', a fuerza 
de carne,en el estado poco apete-
cible en que ellos, sin embargo, 
con mayor fruición la comen, y 
de una paciencia en el domador 
que a la de Job deja t amañi ta , 
fueron perdiendo su nativa fero-
cidad, llegando a un grado r'é do-
mes ticidad bastante para los fines 
que m i abuelo se proponía . 
Ya completamente desarrolla-
dos y manejables, aptos, en fin, 
para co rtar con velocidad l a s e t é -
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ganchos para sostener y conducir 
el av ión que de ellos había de 
colgarse. 
El avión consist ía en un rús t ico 
cañizo, con un pequeño sillón de 
mimbres en el centro, sujeto al 
mismo fuertemente, que servía 
de asiento al aviador. 
Todo ya dispuesto, m a n d ó m i 
abuelo aparejar y enganchar su 
t i ro ligero, y, sentado en el refe-
rido silloncito y e m p u ñ a n d o en 
la mano izquierda las riendas que 
par t ían de una especie de bridas 
háb i lmen te colocadas en los cor-
vos y duros picos de sus plumífe-
ros corceles, lanzó el grito de 
partida, repartiendo a l propio 
tiempo con la derecha sendos la-
tigazos en los robustos y pelados 
cuellos de aquellos animales, los 
que, como movidos por un resor-
te, dando primero, según acos-
tumbran, unos cuantos saltitos en 
t ierra, desplegaron sus descomu-
nales alas y empezaron a remon-
tarse en el aire, llevando pen-
dientes de sus lomos sin la menor 
dificultad al in t répido aviador y 
su sencillo aparato. 
Mi abuelo, manejando.diestra-
¡ mente las riendas y el lá t igo, obli-
gaba a los buitres a marchar én 
la dirección que quer ía ; reco-
rriendo así durante varias horas 
distancias enormes, contemplan-
do con singular olacer, a vista de 
pájaro, va r i ad í s imas y hermosos 
panoramas. 
Pero, como a casi todos los in-
ventores, le l legó pronto el mo-
mento fatal. Cuando m á s disfru-
taba surcando veloz y cómoda-
mente los aires; cuando m á s or-
gulfóso se sentía de haber resuel-
to de manera tan satisfactoria el 
problema de la aviación, que tan-
to había preocupado a la Huma-
nidad; én los precisos momentos 
de hallarse encima de una gran 
ciudad europea situada a orillas 
de caudaloso r ío y rodeada de in -
mensos parques cuajados de ár-
boles corpulentos, "al efectuar un 
rápido viraje para mantenerse vo-
lando sobre dicha ciudad, cuya 
vista panorámica resultaba un es-
pec táculo verdaderamente encan-
tador, los buitres del lado opuesto 
al en que v i i aba, e leváronse m á s 
de lo necesario, inclinando el ca-
ñizo hasta el punto de ponerlo ca-
si vert ical ; causando a m i abuelo 
tan fuerte impres ión el peligro 
inminente de una mortal caída, 
que le desper tó ; siendo aquél la 
— lo decía siempre que lo conta-
ba, mostrando todavía su disgus-
to—la vez que m á s había sentido 
despertarse en toda su vida. 
PEDRO F E C E D . • 
FABA EL MAÑANA 
V I O L E T A S Y P E N S A M I E N T O S 
Un alma sin cariño es ^omo un día sin sol, como una flor sin perfurme; 
la vida sin amor no vale nada. 
* 
i * * 
Quié reme po r m i tan sólo, 
que es el verdadero amor; 
no me quieras p o r capricho... 
¡ n i menos p o r c o m p a s i ó n ! 
Los niños son los ángeles de la tierra cuya mis ión es recordarnos que 
existe otra vida donde la dicha es eterna. 
^ E n la plaza de la vida 
c o m p r é un poco de ventura, 
y hoy el mundo me la cobra 
, con lagr imas de amargura . 
No existe don m á s precioso que el de la palabra, ni hay arte más grande 
que el de saber callar a tiempo. 
S o ñ é que estaba en el cielo 
y a l despertar me encontré ' . . . 
¡ p r i s i o n e t a de tus besos! 
' - v " * * * ' ' ^ • ; 
Por la instrucción pedemos ser sabios, por el valor, héroes. ¡Unicamente 
el amor puede hacernos ángeles! 
F I N A M A R . 
j W i o i e l i p i i o n i i j 
TERUEL -VALENCIA Y VICEVERSA 
i Salida de T E R U E L : martes y viernes. Salida de V A L E N - : 
¡¡ C I A : lunes y jueves. 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Puntos de salida: En T E R U E L , Parador de Utri l tes, a las ; 
5 diez. En V A L E N C I A , calle Mat ías Pe re l ló . M , a las diez. -
RÉPLICA A «EL DEBATE» 
A C L A R A C I Ó N N E C E S A R I A 
«¿Qué alma verdaderamente pa- j 
triota no se llena de espanto al I 
ver que un Palmes, todo un Pal-
mes, ignora o aparenta ignorar 
los tesoros de ideas contenidas 
en los arrinconados vo lúmenes de 
los pensadores españoles? Léanse 
sus obras filosóficas y se ve rá 
que todas o casi todas sus alusio-
nes o referencias son para los f i -
lósofos extranjeros .» 
Esto decía no ha mucho «El 
Debate» en fecha que no puedo 
precisí r ahora porque sólo con-
servo el recorte del editorial. 
«Para los filósofos españoles» es 
el t í tulo del fondo cuyas son las 
palabras con que he dado princi-
pio a estas cuartillas. Todo t?l es 
una sincera lamentac ión del des-
cuido y abandono en que yace 
por parte de nuestros pensadores 
la filosofía nacional; descuido y 
abandono.que alcanzan suv colmo 
adecuado en el hecho elocuentí-
simo de que todo un Palmes ha-
ya ignorado o aparentado ignorar 
el rico contenido de nuestro pen-
samiento filosófico. Por ú l t imo y 
para salir de ese estado de incu-
ria que tan poco dice en pro de 
nuestro amor a la t rad ic ión y de 
nuestro patriotismo cultural hace 
«El Deba te» un fervoroso llama-
miento a todos los i i lósofos espa-
ñoles para que se apresten a des-
empolvar la labor de nuestros an-
tepasados en el campo de la espe-
culación filosófica. 
Ta l es en síntesis el editorial a 
que me refiero y con el que estoy 
absolutamente conforme. Es m á s ; 
ni siquiera veo en las palabras 
entrecomilladas el m á s ligero re-
proche para Palmes m u y estima-
do por cierto de «El Debate» y 
cuya doctrina ilustra con bastan-
te frecuencia las columnas del ro-
tativo m a d r i l e ñ o . Quien haya leí-
do a Palmes compar t i r á e s t a 
(eonlinúa en la 8.a página). 
M A N A X A 
A L M A R G E N D E -LA V I D A 
T i R U E L , C I U D á D R O M Á N T I C A 
de la ' Andaquilla, las torres de 
San Mart ín y del Salvador, los 
atrevidos arcos del acueducto y 
viaducto de gigantesca visión, 
que tuve el gusto de contemplar, 
fueron más que suficientes para 
ttbtTt'*(IT mi ardi-ente imag inac ión 
•e^TeViSidos horizdhtes de poesía . 
dTseT'mecidos " e ñ - S i l - ' m t é f f t a i l T m a rmrJ ipFTOi templo a la 
Entre las músicas y hals-igado-
r a ^ s c e n ^ q u e mis ojos^contem-
plaron—cabe el murmur io suave 
de las ondas rizadas del río T ú -
ria—; entre los paisajes encanta-
dores y los floridos panoramas 
1 H ci udad de 4AS f 1 m -e s uf i eILC 
í??Sfnftfe ñ?&é^rf*feo8e?3tí3§8!( 
como 
escudri-simple es 
i e ^ l ^ ^ ^ S M ^ f f l l ^ U l t s ^ 
del amor puro v 5 
su frente sienten o; 
regazo; en las deliciosas y regala-
das horas de idealidad que sabe 
sien 
generoso, y en 
ciudad cte 
sas, con sus francas carcajadas y 
con la expres ión m á s ingenua del 
car iño y de la alegría , como es 
izar el pañoli to en el aire, le t r i -
butaron la m á s evidente muestra 
de su adhes ión al grande triunfo 
alcanzado, por haber dado esa no-
ta s impát ica de belleza 5^  cordia-
lidad a la por muchos tí tulos bella 
y román t i ca ciudad de Teruel . 
P. BERNARD-INO MARÍA RUBERT. 
Colegio de San Antonio, 9-X-28. 
Teruel. 
teces de su alma ar t ís t ica , sino 
de la inspiración o del genio, va- gión idoTatráda de sus amores, y 
rías veces, como hada bienhecho* necesita de las castas sonrsas y 
ra que esparce sus cas^fesiOftVi^udiel.^mpaïvo\ii\àternal de la hidal-
sas de felicidad, y como p ^ w t v v ^ T ' e r u è i pam\q>ue no le sea tan 
po del ideal r o m á n t i c o ^ A B ^ t é . e í ó ^ ^ ^ ^ ^ s ^ p a m c i ó n de la t ierra 
en los pliegues de m i àtóiefl>i^wfl®w^ÚBÍSBB m ^ g i c a à ilusiones, 
imag inac ión la perspectiva enr,.. s u incomparable Valencia, 
m á n t i c a e hidalga, la i n c o m p a r ^ - ^ l ^ a f ^ ffl^í)íffl#g6ÍVv^ií¥ Mfáh 
ble Teruel. encantadora t ambién . 
Las pág inas luminosas del c é * j ' * P o r f o r t ú n a l a s circunstancias 
lebre mercedario fray G ^ k t e ^ ^ X i é ^ f i i a ^ d # o en lós primeros 
Tél lez , que con el nombre (ie T i r - díàs dé mv ektánfcia en la ciudad 
so de Molina supo c o r f ^ ^ ^ % H % 1 ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ n t r i 5 u í ¿ 0 n0 p0. 
en el teatro español un l ^ f t M S ^ ^ ^ M i ^ i i ^ ^ i t i r esa emoc ión , 
t inguido por los acertados carac-J* J m p r e s i ó n vivís ima fué la que 
tmmvsmWM&ojhüWr í ^ M ^ f f i H i j ^m'mmmmnhnmmiy^ g a n -
das sus obras, lo mismo que las venu 'Sqmif^QN^ mB&Wm®f> 
creaciones originales de Hartzen-1 pequeño hel icóptero , presentado 
busch, tal vez el mejor y más ins *; a l a Academia de Ciencias de Pa-
rís en 1784, que fué el primer apa-
rato de que se'tiene noticia cier-
ta," que se elevó h a c í a l a altura 
por sus propios medios. Esa mis-
ma impres ión: acabo de^Qxgeri-
mentar aqüí eniTe,rüeÍ,!,a| veroeï i 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
pirado vate que supo i n r a o r t á n -
zar el cé lebre amoroso pdètiía tu -
rolense, h i c i é ronme evocái ' ño 
pocas veces, bel l ís imas e incom-
parables escenas, las: glorias, las 
virtudes y los amores de la ro-
m á n t i c a Teruel, amores s imboli-
zados de modo incomparable en 
las sugestivas figuras de Diego 
de Marcilla e Isabel de Segura. 
Pero las hermosas escenas que 
sobre la ciudad de los Amantes 
nie sugir ió la lectura de las obras 
iflaestras de esos dos poetas espa-
ñoles , a pesar de ser bellas y en-
cantadoras, no respondían a la 
réa l idad; eran muy incompletas, 
carecían de los rasgos más salien-
ei extenso campo de Aviac ión , có-
mo descendían varios aviones que 
llegaban a la román t i ca ciudad de 
los AmáKtes,,, cual sí fueran aves 
inmensas, ansiosas de prodigarle 
sus armoniosos cantos. 
Así lo fingió m i fantasía mien-
tras los ví aterr izir , y .as í lo soñf 
m i ardiente imaginac ión , cuando 
los con templé más tarde en su ve-
loz carrera sobre la incomparable 
Teruel . Sin duda alguna deseaban 
tes y originales que la distinguen contemplar sus:evocadoras belle-
y caracterizan. | Zas y anhelaban poner en el h i m -
No hace mucho tiempo tuve la no triunfal del romanticismo ca-
feliz suerte de visitar por vez pr-i-! rac ter ís t ico turolense la nota m á s 
mera la ciudad de Teruel, y todó | armoniosa y delicada con un vue-
cuanto vieron mis ojos me puso a l : i0 hechizador sobre la ciudad de 
contacto de la realidad admirable 1 de los Amantes 
que constituye a esa ciudad ara-1 Y en verdad que lograron su 
gonesa en prototipo d e i a encar-1 intento. Cuantos contemplaron 
nación román t i ca de todo lo m á s | ese espectáculo encantador,' lo 
bello y original que puede crear | aplaudieron; y aquí en nuestro 
la mente ardorosa del poeta. | Colegio, la inocencia angelical de 
La imponente escalinata, la cé- i los niños, con sus apjausos espon-
lébre casa de los judíos , la puerta táñeos , con sus hechiceras sonri-
- - ^ - • • üi^auiU^/ P í . v . - , ; , .... rri. 
• N E C E S I T O 
rRepi^sen tán te para vender ar-
t ículos fácil venta, esta provincia. 
A l . solicitar indicar referencias 
áVt'ícuios y plazas que .visiten, a 
|VudéncíóMKB£lie.—Méndez N i i -
né¿l ' f í r — ¿ a i aFoza. 
ESPEJO DE LAS HORAS 
E L R E C U E R D O D E C O S T A 
o1 É e g i s t r ò . c i v i l 
-olor fo no TT&sjfri-i f7 ,o'íO" f^f o'ti 
. Movimiento de población que 
%% ¡99^ f hoy en el Juzgad o 
. j ^ a ^ m i e n ^ o ^ ^ ^ í - P o l o r e s . Díaz 
Çj5n|-)j^r.o òxniíf . r i r -ynrn ?.oi 
0(Manuel Pai-icio Engu i t a j i ^e 
W $ 8 § h ¥ a ^ $ 9 & M i & ' noo oqmofí 
Carmen . del Rosario , ^Fortea 
.Gómez, de Sebas t ián y de Teresa. 
1 T o m á s Veseos Mingóte, de L u -
ciano 3' de Mercedes. 
rj .Matrimonios.—Ninguno. \mu¿'\ 
1 Defunciones. — Quemerón Za-
ragoza Sendra, de pó años de 
edad, casado, a consecuencia de 
uremia. — Domici l io : Temprado, 
púflfaJipsfs obi'jòi) v là b-WuyüÜ) ' 
T o m á s A n d r é s Navarro, de S ,^ 
casado, a consecuencia de endo-
carditis.—Beneficencia. 
Maria Lega Gui l lén, de 'x) , ca-
sada, a consecuencia de arterio-
escloros is .—Bretón, 3, 
Juan López Iranzo, de 52, casa-
do, a consecuencia de tuberculo-
sis larino-ea.—Beneficencia. 
mmmamei^  n 
MANUEL BENEITEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A -
EQUIPOS P A R A N O V I A S 
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C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E S E R A F I N H E R N A N D O 
J o a q u í n A r n a u , 8 , ( a n í e s M u r a l l a s ) , E n t r e s u e l o 
Ap l i cac ión m é t o d o Asnero. — Diariamente de. doce a una, 3^  
./gnipsQ -: 8 fil jfl^emás los jueves y sábados de cuatro a siete. 
¿Es V. sacerdote0 
Pues lea 
6 1 M a ñ a n a 
En él encontrará Y. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma doeumentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
L E C C I O N E S 
F r a n c é s e I n g l é s 
Santa Cristina, 17, 2.° 
L a memoria de J o a q u í n Costa 
hecha piedra y bronce por el po-
der del arte, reaviva la actualidad 
de su figura, y dícese que la rea-
viva porque nunca ha quedado 
apagada del todo en el recuerdo 
de los esoañoles . 
Joaquín Costa tiene ya estatua 
en su pueblo. Su pueblo es Graus, 
aunque el gran polígrafo y polít i-
co nació en Monzón. Pero mejor 
sería no localizar menudamente 
y afirmar que el pueblo de Costa 
es toda España . 
La figura de Costa mostraba, 
hasta en la apostura de su presen-
cia, una gran semejanza con la de 
Moisés. Como él, nació para guiar 
a su pueblo hacia una tierra de 
promis ión . Más fuerte que Moisés 
no tuvo que buscar en la cumbre 
de un Sinaí tempestuoso las ta-
blas de la Ley, entregadas por 
potestad divina; porque dentro de 
su espír i tu , eri la esp léndida lum-
bral ada de su inteligencia, hallá-
banse juntamente la sinaica cima 
y la voz de un J e h o v á humano. 
Se ha dicho por algunos que 
Costa no pudo desenvolver ni ha-
cer fructificar sus admirables con-
diciones porque no encont ró el 
Momento his tór ico . Ese momento 
que, como el de Farsalia para Cé-
sar y el de A c t i u m para Octavio 
iMlStdb el guante de Conradino 
para tas Víspe ras Sicilianas, la 
reunión eh el Juego de Pelota pa-
ra la Rovoiución francesa. Y sin 
em'batgòí Costa laboraba infati-
gablemente desde sus años mo-
zos; que a los veint idós escribía 
-'tin l ibro estudiando la Exposic ión 
de Par í s de 1867, y consagraba sin 
descanso su existencia a los más 
profundos y • diversos ^estudios, 
•áátgió a la vida públ ica en el mo-
mento his tór ico que, no sólo de-
bió haberle llevado a un lugar 
prelaciál en la marcha de; Es-
paña, sino qué h u b i e r á podido 
cambiar la rut i nacional. 
;Qué momento his tór ico más 
apropósi to que aquel del per íodo 
subsiguiente a nuestras ca tás t ro -
fes coloniales para la aparición 
de un apóstol que despertase al 
país de su mortal letargo e hicie-
ra sacudirse violentamente^y em-
prender sin volver la cara a t rás , 
un camino de salvación? Exis t ió , 
por desgracia, él momento. Pero 
fué en vano que Joaquín Costa 
fulminase su palabra tr ibunicia. 
En vano fué que mostrara al país 
su oprobio que se juntaba a su i n -
fortunio y su miseria, si no se ha-
cia un esfuerzo de todos para 
arrojar lo insano, lo podrido, y 
renovarse, naciendo gallarda .y 
briosamente a una nueva vida. 
Y el gran enemigo de Costa, 
adversario implacable t amb ién de 
la regenerac ión nacional, fué eso 
que Costa mismo, en el Manifies-
to de 10 de abri l de 1899,! acusaba 
como un vicio capital español : 
:« la conformidad m u s u l m a n a » . 
-•Nada m á s amargo y terriblemen-
t e cierto que ésa pasividad semí-
t i c a con que i nuestra nación ha 
^sufrido y sufre'Cü^tíftí' M l t é á É í ^ 
Squiere hacerle padecer. No t endrá 
¡un gesto de rebe 'd ía , nada ha rá 
por sacudir su infortunio y sé con-
tentará mansamente con la resig-
nac ión de un )ob. 
Se comprende 
Costa, su as quea 
a ira que? 
i^a p ú b l i c a ^ 
so hacer r e v i v i r á E s o a ï ^ 1 ^ 
paña prefirió seguir 7^? ^ 
rencia suicida la s-nda d ^ 6 ' 
dr ido. 'El excelso desdén J,0 Po' 
supremo que aquel hom¿0(l io 
a sentir hacia un país J e lle^ 
i bienestar, f ué tan ^ l i d ^ ^ 
los que sentía h a c í a i s oL?"10 
caciques y logreros que h f aS' 
do hacer granjeria de la c l * blica. ldC0^pú. 
Tuvo una ocasión 
te conocida, en que su 
esc'isamen. 
román t i co - román t i cos s o l t 
los impulsos q u e h a n m o v i d í 
grandes hazañas-hubiera podi 
cambiar la historia de nuest! 
país., < • , 10 
F u é al acabar el siglo XIX 
ese período antes referido,'J 
que una desorientación absoluta 
había seguido al estupor que de. 
1 jaron los desastres. Unos cuantos 
I hombres fuertes y de buena vo. 
I luntad quisieron que aquellas fra-
gosidades de San Juan de la Pe. 
ña, la Covadonga pirenaica, vil 
sen de nuevo una reconquista. 
F u é quizá una utopia; pero una 
bella utopía. F'ué tal vez un sue-
ño; pero los sueños, ha dicho el 
gran Guillermo, son la hilaza so-
bre la que se teje nuestra vida. 
Y aquellos hombres llegaron a 
d'sponer de la fuerza necesriria 
para su empresa y del lugar don-
de manifestarse y donde hacerse 
fuertes para sostener una bande-
ra de renovación y libertad. Pan. 
saron en Costa para cabezadeto-
|dos. Llevar íanle en triunfo hasta 
I el campo en que ejercían de ago-
I nistas, y allí, una república ideal 
t ransformar ía a España. 
E l movimiento fracasó por a| 
guien, que hizo siempre fracasar 
todo movimiento hacia aquellos 
ideales que él, sin embargo, pre-
gonaba como suyos. Luego, los 
que sé habían esforzado y com-
prometido su fortuna, su segun-
dad v su vida por aquella empre-
sa, se arrepent ían de haber con-
tado con el escrupuloso de ma-
rras. Todavía , cuando en susuií* 
postreros se le recor daba a Costa 
aquel intento frustrado, encen* 
díase su mirada en un relám^ 
go s u p r e m ó y acababa P.o ^ 
ciando un apóstrofe contra q 
acer tó a cortar el curso aq 
río incipiente. " C()S. 
Trisca - o . U g o a ^ 
mm UA.: ta! Como la voz de cuyas palabras interP1 
cual a su modo y s e ^ J ^ |e 
así de su ver veniencias, asi ^ 
su doctnm., se j 
neutas. 
atrevidos hermei , re de M i 
antes de mori i^ ^ sés, 
ver 
dejó a su . 
ciegas por él V e r f ^ e sin atin*f 
que cw^— - 2 . ja 
la tierra prometida- ^ . 
terminable Y o S | u f ' 1 ^ 
en el 
camino • i i f i f ^ deUf 
borroso horizont| ^ 
se esconde ^ 
PSDRO W 
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M I S L E C T U R A S 
« 6 u í a del Valle de O r d e s a » 
Por Victoriano Riera 
•imera honda lerción del j eos de Europa, Gredos, Sierra 
me se recibe cuando sel Nevada, puntos culminantes en 
conciencia clara y 
logia^da ¿ei paisaje de la patria 
df6puésclehabe 
conciencia, 
ot ..eievarlo 
lo hecho estado 
reflexionar sobre 
a idea. Muy cierto 
comarca hace a la casta, el 
ilue( e y el celaje cgn él—al 
¿Sale; pero no tan sólo en un 
Cimiento terreno y corpóreo , 
rial, y como de tierra a cuer-
todo bar ro- , sino además , y , 
muy principalmente, en 
otro 
lativo y 
espíritu 
acaso r- •. 
sentido más int imo, especu-
espiritual, de visión a 
de barro», 
gsta es la finalidad del l ibro 
inspira este ar t ículo, que al 
leerlo han venido a m i memoria 
]0S recuerdos imborrables del es-
tupendo poema en prosa «Peñas 
arriba» del cantor inmortal de los 
pjcos de Europa, grandiosa ma-
jestad montesiva cincelada por el 
genio artístico y creador en Fo-
r c e j ó s e María de Pereda. 
Victoriano R i v e r a , fraternal 
amiso mío, ha sabido dibujar en 
su «Guía del Valle de Ordesa», 
con su claro talento científico y 
con su conocimiento apasionado 
las maravillosas altiveces bravias 
délos Pirineos, grandioso santo 
los que el espí r i tu español se ele-
vó a la altura de su imperio mís-
tico, carne espiritual de su genio, 
y a los que hay que i r en apasio-
nada peregr inac ión si queremos 
elaborar una fe robusta en el por-
venir de nuestro pueblo. 
Nadie mejor que Unamuno ha 
sabido viajar por España , viajar 
con cerebro vigilante y corazón 
ampliamente español , cincelando 
en el relieve ar t ís t ico del senti-
miento l i terario y en el bloque 
vibrante,de nuestra maravillosa 
pen ínsu la la gloria plást ica de la 
tierra. 
Pero Victor iano Rivera es un 
guia magníf ico que con la senci-
llez de su pluma docta va descri-
biendo el Val le de Ordesa,- decla-
rado Parque Nacional, lo mismo 
que debía de hacerse con nuestro 
estupendo Puerto de Orihuela, al-
tar peregrino de la grandeza geo-
gráfica turolense. Leyendo este 
l ibro admirable, que debe leer 
todo patriota con la sazonada me-
di tac ión del que ama a las cosas 
comprend iéndo la s , se siente la 
sensación sublime que Pereda de-
jó eternizada en su «Peñas arr iba» 
cuando forjó el cuajo luminoso 
Nuestras colaboraciones 
L A O B R A D E 
S T R E S E M A N N 
de las gestas geográficas de de su novela inimitable 
España. 
«Guia del Valle de Ordesa», 
como todos los dedicados a la 
contemplación de la naturaleza, 
eshijodel amor a lo sublime. Ver 
reflejada en la iluminada profun-
didad de nuestras pupilas un pai-
saje comprendido es la mejor ties-
ta de nuestra alma, lo bello se ha 
hecho carne de nuestro pensa-
miento que al vibrar en la inteli-
gencia literariamente en lo que 
vamos escribiendo. Este libro ha 
fotado dé la sabia humildad si-
lenciosa de Victoriano Rirera, 
catedrático del Instituto Nacional 
Huesca, luego de Cabra y hoy 
Sembro del Instituto Occcano-
gráficode España. Y al surgir de 
^cerebro despliega toda la her-
mosura del Valle de Ordesa como 
1111 orfebre abre su cofrecillo para 
^eñar su tesoro. Pero el tesoro 
^ muestra Victoriano Rivera 
^suobra es trofeo geológico 
:laePopeya montañesa del for-
relieve de los Pirineos 
reo gUf. HptwKi,. ^ u k . 
fot 
A d e m á s , Victor iano Rivera, es 
un apóstol convencido de la her-
mosura del Val le de Ordesa y 
digno predicador científico de la 
seducción poemát ica creada por 
el insigne f rancés M . Lucien Briet 
al ser embrujado por el peso ideal 
de la grandiosidad peñascosa de 
este r incón tan atractivo. 
En otro ar t ícu lo me ocupa ré de 
la parte descriptiva de esta obia 
tan interesante escrita por el j o -
ven ca t ed rá t i co Victoriano R i -
vera. 
JUAN DE TERUEI 
28-X-929. 
toidable 
:eo ^ tiembla sublime eúTa's 
Léel-
es algo tan peregr ína-
•^•afías que la ilustran 
^e libro 
^ e s p a ñ o l que «no es posible 
Un escenario así no Pa-sen 
lraged ,eXCelsos Personajes de la 
es ia Historia», que no 
"ja del cora-P0Sib]eque no sui 
^rteap nza de ^ el sol que 
feavía n0 ha de alumbrar 
lles f^68 ^onas v perdu-
^esP-0efS' «El Valle de Or-
Vion? 'a§:ment0 del secular 
Noia ari0 de la geografia es-
Vi " 
l i t e ie p i í i í i í e - t o t e o 
Hál lase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Moñteagudo del Casti-
l lo , con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
^emolumentos que pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
L os que deseen prestar el ser-
v ic io se d i r ig i rán a! secretario de 
dicha Junta. 
En los medios en que se juzga 
de la polít ica de Europa y de sus 
hombres con m á s conocimiento y 
con mayor serenidad, se estima 
como una desgracia que afecta al 
mundo entero, la muerte del mi^ 
nistro de Relaciones Exteriores 
del Reich señor Etresemann. 
En el curso de la ;Histor ia es 
frecuente el hallazgo de persona-
jes que, vencedores en grandes 
contiendas, han tendido la mano 
amiga a sus adversarios. Claro 
oue esta amistad br indáronla , ge-
neralmente, r e se rvándose las ven-
tajas obtenidas con la guerra, de 
de suerte que lo que se propusie-
ron era añad i r a ellas la mayor 
de todas, la res ignac ión de los 
vencidos,^buscando el goce quie-
to y pacífico de la victoria. 
Pero lo raro, en todos los t iem-
pos, es encontrar hombres de Es-
tado que, libre y conscientemen-
te, acepten la adversidad y que 
sobre tal base lavanten un pueblo 
expulsando de su espír i tu toda 
idea de desquite y llenando los 
surcos donde fác i lmente y hasta 
humanamente podía germinar el 
odio, con simiente de amor a la 
paz. Y esta ha sido, en l íneas ge-
nerales, la obra del finado Stre-
semann. 
Para que se vea lo que ésta sig-
nifica, bas ta rá con que considere-
mos cuán distinto hab r í a sido [el 
porvenir de Europa, si a raíz de 
su desastre de 1870 hubiera teni-
do Francia un hombre de inteli-
gencia y de corazón que enten-
diese que el mayor servicio que 
podía prestar a su patria era el de 
desterrar de ella la idea del des-
quite. S u p r í m a s e mentalmente 
cuarenta años de hurgar a todas 
horas las plumas y las lenguas en 
la revancha y la política interna-
cional h a b r á variado en absoluto; 
desde luego no se habr ía produ-
cido la si tuación propicia para 
que la chispa de Sarajevo origi-
nara el incendio espantoso que 
tantos millones de vidas y tantos 
-millones de millones de duros de-
voró en Europa. 
Pues eso hizo Sresemann en 
Alemania. No pre tend ió curarlas 
llagas de la derrota rascándolas , 
sino procurando que cicatrizaran 
mediante el empleo de toda espe-. 
cíe de bá lsamos , con el fin deque 
sus compatriotas pusieran las es 
peranzas en el trabajo 3^  en la paz 
Para I h MflÑMa 
D E S D E B E R L I N 
SOBRE I N T E R N A C I O N A L I S M O D E P O R T I V O 
Quien es tá relacionado de ce 
ca o de lejos con el fomento d¿ 
E l pasado año pasa rá a la his-
toria deportiva internacional por 
ser él la Olimpiada. Del potente 
eco despertado en todo el mundo 
por los Juegos de Amstardam se 
han extinguido ya las ú l t imas no-
tas. Pero cuantos tuvieron la 
suerte de tomar parte o asistir a 
ellos regresaron a sus hogares 
animados por la convicción fir-
m í s ima de que las espléndidas 
iai nadas ol ímpicas habían contri-
buido a reforzar poderosamente 
en el corazón de los deportistas 
de todos los países el sentimiento 
de solidaridad deportiva. 
E l sentimiento de fraternidad 
en el palenque deportivo interna-
cional, es, a no dudarlo, la base 
moral del deporte, y el sentimien-
to de la misma ha de extenderse 
a las relaciones internacionales, 
ya que, de lo contrario, no po-
d r í an és tas ser fructíferas. Es al-
tamente grato, por consiguiente, 
hace constar que durante los Jue-
gos de Amstardam la camerade-
ría fué la nota dominante entre 
los deportistas de todos los pue-
blos y razas. Sin necesidad de 
previas presentaciones, sin trabas 
de ceremonial ni etiqueta exist ió 
un cordial contacto entre compa-
ñeros de diversos países y se dis-
cutieron en un ambiente libre de 
toda sombra de recelos, las cues-
tiones m á s delicadas. Ello fué po-
cultura física de la masa, coinçi 
d i rá con nosotros, indudablemen 
te, en estimar que las gran de< 
formaciones deportivas i n d i v i -
duales han de apoyarse sobre una 
base colectiva lo m á s amplia po-
sible. La Olimpiada despierta un 
in te rés mundial, pero t ambién es 
cierto que los Juegos Ol ímpicos 
se celebran tan sólo una vez cada 
cuatro años y sus efectos direc-
tos, como medio de propaganda, 
quedan circunscritos a los pocos 
millares de espectadores que las 
presencian. Sobre la gran masa 
de deportistas y aficionados a l 
deporte los efectos de la Ol impia-
da se hacen sentir, tan sólo direc-
tamente. Añádese a esto que un 
legí t imo sentimiento del orgul lo 
nacional puede inducir , cuando 
de la Ol impíada se trata, a pres-
tar la m á x i m a a tención a esas 
formaciones individuales al obje-
to de obtener así el mayor n ú m e -
ro posible de victorias. Este p r i n -
cipio excusable cuando es tá en 
juego, el prestigio de la propia na-
ción ante el foro internacional es, 
desde el punto de vista de la edu-
cación deportiva, completamente 
falso. 
Los excesos del espír i tu de 
competencia entre las naciones 
han de ser combatidos 3^  evitados 
sible por q u é todos los presentes ¡ sin que por ello haya de sufrir 
concebían el deporte como e l ! perjuicios la sana r ival idad de-
agente m á s eficaz para crear en-1 portiva entre pueblo y pueblo. 
tre los pueblos lazos de amistad 
y s impat ía . 
M a n u e l V i l l é n • ——— • 5 —  
MÉDICO-DENTISTA • 5 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R I A 
• " 
• Consulta en Valencia; Pi y Marga l l , 2 7 . S 
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Y lo había logrado. Esa era la 
m á s clara or ientac ión alemana en 
los días presantes. 
¿Contr ibui rá a que cambie la 
muerte de. Stresemann? No lo 
creo. Alemania es m á s reflexiva 
que emotiva. Sabe que por algo y 
para algo tienen los hombres la 
cabeza por encima del corazón. 
Mi<; r EL PEÑAFBOR. 
S m T Rivera ha sabid0 
" H p ^ 6 ? la Primorosa edi-
*4tiCadM / a la grandeza poe-
Eselv 08 '"'ineos oscenses. 
i\) " I bell„ 
V|a 0e''0 e interesante como 
^ « B B B B B B a B B B B B B B a a B B a B B a a B a a B B O B B B a a B B B B B B B B B a B B B B S B B B a B a B B a a B B B a B a B B B B B B B B n B B B a a a a B B a B B B a B B B B B a B B B I 
I D u l c e d e M e m b r i l l o 
C A L I D A D S U P E R I O R 1 ' 6 0 P E S E T A S K I L O 
para los 
Paisaíe nacional 
Como .San Juan 
0^vaclonga 
de la 
como Pi-
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
Para conseguir esta doble f inal i -
dad existe sólo un medio: estable-
cer un sistema permanente de re-
laciones deportivas internacio-
nales, cuyos efectos puedan ha-
cerse sentir directamente sobre 
las grandes masas. En otro ar t í -
culo nos ocuparemos de este mis-
mo tema, que consideramos de 
v i t a l in te rés . 
A . B R A U N . 
B e n í n , octubre 1929. 
{Prohibida la reproducción.) 
E n L a C a m p a n a 
Tiene V . ocasión de comprar el 
traje de estambre, para caballero, 
que neces i ta rá para la p r ó x i m a 
temporada. 
Si consulta precios, adpu i r i r á un 
traje de inmejorable calidad a un 
precio incre íble . 
A N U N C I O 
Se necesita médico para visi tar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Moñteagudo , con residencia en 
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se di r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de ca rác te r oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
E l Presidente, 
MANUEL M A R T L N . 
n a 4 E \ j M A ÑA N A 8 0(*nhv* 
da 
E C O S 
T A U R I N O S 
Enrique Torres, gravemente 
herido anteayer en la plaza de 
Madrid , se halla mejor. 
Para el domingo se anuncia 
una buena corrida de toros en 
Barcelona. 
En ella, Cañero ' re joneará dos 
toros de doña Mar ía Mon tal vo y 
Márquez , Marcial y Bejarano pa-
sapo r t a r án seis de Guadalest. 
Hoy, al regresar de un corto 
viaje, nos encontramos en nues-
tra mesa la r e seña de la novillada 
celebrada el domingo en Cuenca 
con Baturrico y Salerito. Para no 
reproducirla por haber venido ya 
en la Prensa, diremos que ambos 
novilleros fueron constantemente 
ovacionados por su valor y arte. 
En Méjico ha dejado de existir, 
a consecuencia de una gran cor-
nada, el diestro bilbaíno Alejan-
dro Sáez «Ale». 
Que en paz descanse. 
En Valencia, para este mes, se 
es tán organizando varias corridas. 
E l domingo p r ó x i m o tienen no-
vi l los de Romualdo J i m é n e z para 
Chatet y dos más ; quizá uno de 
ellos Torón . 
E l 15, novillada con Revertito 
y Balderas. 
E l 20, reses de Guadalest para 
Corrochano, Sac r i s t án Fuentes y 
F rank l in , o Revertito en lugar 
del primero si no hay novillada 
€ l 15. 
E l 27, novillada para diestros 
valencianos con dos bichos de 
F é l i x Gómez y cuatro de Tra-
peros. 
Y el 31, toros de Murube para 
Marcial Lalanda, Niño de la Pal-
ma y Bienvenida. 
Antonio Sánchez se encuentra 
ya en franca convalecencia de la 
grave cogida que ha días sufrió 
en Madrid. 
ZOQUETILLCX 
G O B I E R N O C I V I L 
Le ha sido expedido pasaporte 
para Francia al vecino de Mas de 
las Matas Isidoro Moliner Balles-
tero. 
Por no llevar eñ su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la 
Tasa de Rodaje, ha sido denun-
ciado F é l i x Ortiz Ar t igo t , de 
Gea. 
El alcalde de S a r d ó n comunica i 
a este Gobierno «que a las diez y 
cuarenta de esta m a ñ a n a ha pasa-
do sobre S a r d ó n , a considerable 
altura, ¿una escuadrilla de apara-
tos con di rección a Caste l lón, sin 
novedad.» 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa acreditativa del pago 
de la Tasa de Rodaje han sido de-
nunciados Victor iano Mar t ínez 
Castebianque y Pablo Gregorio 
Solera, de Sa lvacañe te y Huerta 
del. Marquesado (Cuenca). 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A Ñ E R A . 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A . 
A la Di recc ión general se re-
miten por estas oficinas relacio-
nes de vacantes de escuelas y 
sueldos para su provis ión en la 
forma establecida. 
Figura en la «Gaceta» una Real 
orden concediendo un plazo de 
treinta días para que puedan soli-
ci tar subvención los maestros de 
los patronatos y congregaciones 
religiosas, quií r eúnan las condi-
ciones indicadas en la Real orden 
de 7 de marzo ú l t imo . 
S e v e n d e n 
Avenida de Zaragoza. Jo sé Asen-
sio, Teruel . 
j j f3 A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -. 
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y| |A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
J o a q u í n C o s í a , 2 4 — T e r u e l 
Llegaron de Barcelona el alcal-
de don Manuel Garc ía Delgado, 
los concejales don Antonio Calvo 
y don Fernando López y el secre-
tario don Ju l ián Salvo. 
T a m b i é n regresó de Barcelona 
el muy ilustre señor don Antonio 
Buj el insigne orador cuya actua-
ción en la «Semana Aragonesa» 
tanta admi rac ión despe r t a rá en la 
gran ciudad. 
D e la misma procedencia, 
nuestro querido c o m p a ñ e r o de 
Redacción don Moisés Salvador, 
don Jo sé María Frontera y el 
maestro compositor don Angel 
Mingóte . . 
— De San Sebas t ián y diversas 
poblaciones de Francia, regresó 
don Rogelio Martín en compañ ía 
de su señora doña Dolores Re-
món, después de una excurs ión 
de treinta días . 
— Anoche m a r c h ó a Madrid , en 
unión de su familia, el secretario 
jubilado de este Ayuntamiento 
dori F é l i x Miguel . 
— Con su familia ha regresado 
de Barcelona el doctor don V i -
cente Iranzp. 
— Marchó a Mora el propietario 
don Manuel Hinojosa. 
— Regresó de Valencia, en el co-
rreo de anoche, en unión de su 
familia, el industrial de esta plaza 
don Pe legr ín Gracia. 
— Con su distinguida esposa ha 
regresado de San Sebas t ián el 
médico don Rogelio Mar t ín . 
— Regresó a Reus, el gerente de 
la Sociedad Carburos de Teruel , 
d o n j u á n Boqué . 
— Llegó de Cedrillas el propie-
tario don Joaqu ín Cavero. 
— Salió para Soria el contratista 
don Vicente Medá. 
— Ha salido para Zaragoza do n 
A n d r é s Alonso. 
— De P e ñ a r r o y a de Tastavins a 
Castel lón ha marchado la familia 
del doctor Palomo! 
— A o e t i d ó n del Banco de Espa-
ña el Gobierno ha concedido con-
decoraciones de la Orden del Mé-1 
r i to C i v i i , a distintos funciona-
rios dignos de tan honrosas dis-
tinciones, para conmemorar el 
Centenario de la fundación del 
primer Establecimiento de cré-
dito. 
Entre los merecedores de esta 
dis t inción, se halla el actual d i -
rector de esta Sucursal del Ban-
co de España don Juan C a p ó , 
persona prestigiosa en la oficina 
y en la calle, bien por sus talen-
tos, bien por su bondad y trato. 
A las felicitaciones recibidas 
por el señor Capó , por la conce-
sión de la encomienda de Caba-
llero de la Orden del Méri to C i -
v i l , unimos la nuestra tan espon-
tánea como sincera y cordia l . 
S e v e n d e n 1 4 6 3 
y pi eñadas en el barrio de las 
Granjas, en Celle; da rá razón Jo-
sé Sánchez Marco. 
Dr. Vargas-Machuc 
T o m p r a d o , l-q. 2fa 
C o n s u l t a d o M e d i o i n 
Aplicación del procedimiento del Dr . Asnero en todo 
H O R A S D E 
;i u t i l i z a ^ SOs 
C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los fesf' 
que, pievio estudio del enfermo, pued, 
ivos 
S U C E S O S 
Suicidio 
Comunican de Terriente que 
en una casa de la calle de «La 
Carnicería» fué hallado el c a d á -
ver del vecino Florencio Pérez 
Brinquis, de 38 años de edad, ca-
sado y de oficio labrador. 
El desgraciado puso rin a su 
vida co lgándose del techó1, en 
ocasión de que su esposa Beltra-
na Gómez A n d r é s se hallaba au-
sente. 
El J uzgado se pe r sonó en el lu-
gar del suceso. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 20*2 grados. 
Mínima de hoy, 3. 
Viento reinante, N E . 
Presión atmosférica, (i84'3. 
Recorrido dei viento, 4 kilómetros. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
E l domingo en el tren especial pasó 
con dirección a Castel lón, procedente 
de Zaragoza, el Regimiento de Te-
tuán después de haber tomado parte en 
las maniobras que acaban de efectuar-
se. 
D e n uncías 
Han sido denunciados-n 
R a m ó n Cebrián de T 0teo 
Gonzalo C e l m a C e l m a , ^ ^ 
tallada y Miguel S e b a s t i á n ^ 
Í f " " ^ ' POr in^cc ión^ 
Reglamento de carreteras 
^ Y Pedro Tornar, Julio G 
no Kstupmón y Antonio ^ 
Cons, vecinos de ValdealgoJ 
por infracción a la ley de caza ' 
sitar 
T r e s a p a r a t o s 
B r e g u e t a t e r r i z a n 
e n A l c a ñ i z 
E l cap i tán de la Guardia c i v i l 
ha telegrafiado al s e ñ o r goberna-
dor c iv i l de Teruel la llegada sia 
novedad, a aquel campo de A v i a -
ción, de tres aparatos «Breguet», 
procedentes de la capital, al man-
do del jefe de escuadrilla don 
José Gámi r . 
EL n m 
M S l í f DE U 
POLVOS y 
DEL PROf 
n o n 
D E F L O R E N C I A 
• • 
L A MEDICINA DE LOS 
P A D R E S DE FAMILIA 
• • 
D E V E N T A E N TODAS PARTES 
Tocio frasco o caja debe llevar 
leí marca de f^rira en linla axuj 
S Í R V A S E P E D I R E L LISRlTO 
Q U E L E S E R Á REMITIDO GRATIS 
AGENTES EN ESPAÑAt 
J . URIACH & C.0 
B R U C H , 49 - BARCELONA 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A M O H 
La salud por las- planin 
Pid con este v- le a "dI>a'° 6 
R a c i o n a l m é t o d o d e c u r a c i ó n 
P O R M b D ^ O u E P L A I M T A O 
q u e l i b r a t o d o s l o s d í a s a m 
c e e n f e r m o s oe s u s p - r l e c t m i e n ' o _ 
G R A T I S 
n o s b o t á n i c o tíarc jion .i , o P e d r o s , 9, Madr d, - \ i l ^ l V ^ i Lh T O que a c i a ^ ^ t r a vciu-J-1* ^ de e te t atarrreaio. 
Nombre 
Cal le 
P o b l a c i ó n F ^ ! j L 
En T E R U E L : Farmacia López Pomar, h 
pera 
Tovi 
'SOS 
^ b i d e n t e e l o g i a l a p r e n s a d e B a r -
í ' P ^ c o n i ^ o t i v o d e u n a r t í c u l o d e 
e l 0 y a n g u a r d i a » . - R e g r e s a a M a d r i d 
P i i i i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . - V i a j e 
I 1 , i í l ¡ 0 i s t r o s . - O t r a s i n f o r m a c i o n e s . 
D E M I N I S -de 
uorote^ 
deLHP0r; 
Orti2( ; 
acción al 
ras. * 
I d e a l g o r f a . , 
d e c a z a , i 
TROS 
o Qe Barcelona re-
^•^^is t ro cle la Goberna-
Santa 
el del Ejérci to . 
A P O S I C I O N E S D E 
¿ A Y B A R C E L O N A 
' NoTA OFICIOSA 
Lche en el gobierno c iv i l se 
la prensa la siguiente 
{por Pr 
restos 
uto la 
mera vez he podido v i -
días con algún deteni-
Exposición de Barcelo-
Aicompa^^ con la de Sevilla 
glasto que son dos cosas insu-
emente bellas, pero com-
etainente distintas. 
coGuentro justificadas l is pala-
y-de míster Chamberlain, uno. 
gestròs más conspicuos vis i -
^s, al decir que por su gusto 
Ipr íaen todo el día del re-
modela Exposición. 
Qiíe aunque le pareciera bastan-
admirada, sólo en un 
liia.en el Pueblo Español , en esa 
incomparable evocación de nues-
íoaitey nuestra vida, han ént ra-
lo tOOO personas; en el total de 
laExposición más de 100.000. 
No hay uno solo hotel que no 
ístérepleto, aunque la der ivación 
èpitantes hacia Sevilla es cons-
tante. 
feo con gran optimismo el re-
sido económico de las Exposi-
éies. nosólo para ellas mismas, 
«para la economía nacional y 
Municipal de Barcelona v Sé-
Tilla. 
loes de comprender, pues ja-
m n^ipor ninguna nación de Eu-
™pay América se hizo nada tan 
^de, tan artístico y tan com-
isque más despierte la admi-
ración de los extranjeros, 
¡ p e í tesoro que está acumu-
l e n ambas Exposiciones, se 
^evaluar en miles de mi l lo -
Sisólo del esfuerzo español 
| > . Aráériea y Portugal en 
W . y de las demás importan-
^ ^cienes europeas en Barce-
J* veterminan el valor e ' in terés 
Jerablede estas dos Exposi-
^deCTt0 a las manifestacio. 
%s Ct0 poPular aqui reco-
^ ,entendidas Por tales de la 
&af ^ á s m o d e s t a 
n herencia Prov: 
i n c i a s 
de 
no aprecio 
unas a otras 
en 
a p a ñ ó l a s , salvo en 
^hcia vUfmi m á s P r o l o ^ a -
in,Lua y frecuente visión ha-
rocedentes tales manites-ÍOnes, r> 
% r f c 0 o ^ m á S concretas, porque 
' Pei-o en Barcelona pare-
^ c a s a C l e r t a n c las 
"i 
frases 
comprens ión con que se la gober-
naba. 
Yo , sin alegar francamente sen-
timientos, que exagerados son 
morbosos, lie proclamado las v i r -
tud es y aptitudes de los catalanes, 
la hermosura de tierra y de idio-
ma; el atractivo de las costum-
bres y hábi tos; pero al mismo 
tiempo he despertado en ellos el j 
dormido y perseguido amor a Es-
paña , el sentimiento del deber de 
v i v i r todos unidos, tanto en los 
dias prósperos como en los ad-
versos. 
La fraternidad racial, la solida-
ridad histórica, la sus t i tuc ión del 
habla común y los buenos catala-
nes, los que m á s justificada y 
apasionadamente aman a la her-
mosa tierra en que nacieron, me 
han creído y me han seguido, l i -
brándose del enemigo de esclavi-
tud, aunque contra toda razón y 
conveniencia los quer ía imponer 
el odio y celos, tan contrarios al 
sentimiento noble y humano que 
caracteriza a los hijos de Catalu-
ña.» 
A N T E L A V I S I T A D E L 
P R E S I D E N T E D E L A R E -
P Ú B L I C A P O R T U G U E S A 
Madrid, 8.—Marchó a Lisboa 
nuestro embajador en aquella ca-
pital señor Almeida , que acompa-
ñ a r á al presidente de la Repúbl i -
ca de Portugal en su p róx imo 
viaje a España . 
E L R E Y A P O R T U G A L 
Madrid, 8.—Don Alfonso h a r á 
u n ' viaje a Portugal el p róx imo 
diciembre para pagar la visita del 
presidente de aquella Repúbl ica . ^ 
E L M I N I S T R O D E H A -
C I E N D A , A S E V I L L A 
Madrid, 8.—Salió para Sevilla 
el ministro señor Calvo Sotelo. 
As i s t i rá al Congreso del Co-
mercio Español en Ultramar que 
se ce lebra rá en la capital anda-
luza. 
E N E L M I N I S T E R I O D E 
F O M E N T O 
Madrid, 8.—El conde de Gua-
dalhorce recibió hoy al presiden-
te de la Asociación de ayudantes 
facultativos del Sur de E s p a ñ a 
que fué a exponer al ministro las 
mejoras que el Cuerpo de ayu-
dantes solicita. 
E L C O N G R E S O D E O T O -
R I N O L A R I N G Ó L O G O S 
Madrid, 8.—Celebró una nueva 
sesión el Congreso de otorinola-
r ingología . 
El doctor Tapia habló sobre el 
c á n c e r de la laringe. 
Las señoras de los congresistas 
9fj^  ¿^Ue llevan en sí el senti-1 hicieres una visita a E l Escorial 
idea ^ue quieren expre-
mucho, por-rte^1^ satisface 
< e n t o t o a ñ o 2 3 
* máS d i s t^c iada 
^ Q : cor ^ P a ñ o l por las 
S u f r í a .y por la i n -
^elona se gene ró el 
y Catalu-
E N D E E L M I N I S T E R I O 
G O B E R N A C I Ó N 
Madrid , 8.—El seño r ministro 
de la Gobernac ión recibió la v i s i -
ta de los gobernadores civiles de 
A v i l a , Murcia, León , Pa l ènc ia y 
A l m e r í a . 
N O M B R A M I E N T O D E 
V Í C É R R È C T O R B S 
Madrid, 8.—Han sido nombra-
dos los vicerrectores de Uni versi-
dad siguientes: 
Granada: don Manuel Guirao, 
de Ciencias. 
- Valencia: don Enrique Castel, 
de ídem. 
Sevilla: don Ignacio de Caso, 
de Derecho. 
Oviedo: don Demetrio Espuch, 
de Ciencias. 
Zaragoza: don Domingo Mu-
ral I , de Filosofía. 
E N E L M I N I S T E R I O D E L 
E J É R C I T O 
Madrid, 8. — El minis t ro del 
Ejérci to recibió la visita del ca-
pitán general y de varios jefes y 
oficiales. 
N O T A D E L M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A 
Madrid, 8.—Una nota del mi -
nistro de Hacienda dice que se 
considera en el caso de rectificar 
una vers ión de Bolsa según la 
cual está p róx ima una subida en 
los valores del Banco de España , 
vers ión, dice, que carece de fun-
damento. 
V I A J E D E U N M I N I S T R O 
Madrid, 8. — Marchó a Zaragoza 
el ministro de Justicia con motivo 
de la muerte de su hermano po-
lí t ico. 
E n N u e v a Y o r k s e h a n r e g i s t r a d o e n 
u n d í a 1 0 v í c t i m a s d e a c c i d e n t e d e 
A v i a c i ó n y 1 2 5 d e a u t o m ó v i l . - E l Ja-
p ó n a c u d i r á a l a C o n f e r e n c i a d e l 
D e s a r m e q u e s e c e l e b r a r á e n L o n -
d r e s e l p r ó x i m o e n e r o . 
U N O F I C I A L Y U N ME-
D I O O F I C I A L E N E L T A -
L L E R D E C A R R E T E R Í A 
D E 
losé DMa HernáDiez 
SANTA EDLAIIA (Teruel) 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
L A M U E R T E D E 
C A B A L L É 
Barcelona, 8.—Ha sido sen t id í -
sima la muerte de Caba l l é , el 
gran bar í tono . 
Seguramente el entierro del ca-
dáve r , que se verif icará hoy, re-
ves t i rá ca rác te r de una gran ma-
nifestación de duelo. 
T e n d r á lugar a las once de la 
m a ñ a n a desde su casa, calle de 
Muntaner, 514, donde quedó ins-
talada ayer la capilla ardiente. 
Federico Caba l lé debu tó en 
1914 con «Maruxa». 
En seguida pásó de primer ba-
r í tono al teatro de la Comedia de 
Barcelona; después fué a Madr id . 
En el teatro de la Zarzuela de 
la Corte tuvo su consagrac ión con 
«Los Calabreses» . 
Hace siete años formó Compa-
ñía con su esposa Ampar i to Saus. 
Recorrieron con éxi to varias ca-
pitales de España . 
E l día 23 de mayo pasado cantó 
E L V U E L O D E C O S T E S 
Moscú, 8.—Según un despacho 
recibido de Costes y Bellonte, los 
in t répidos aviadores, que han ba-
tido ya el «•record» de distancia, 
desisten de Continuar su vuelo a 
Tokio. 
Regresa rán a Par í s en varias 
etapas. 
Como se sabe, man ten ían el 
«record» los aviadores italianos 
Ferrarin y Del Prete, cuyo vue-
lo ha sido superado en varios 
cientos de k i lóme t ros por los 
aviadores franceses. 
Costes y Baí len te han recorri-
do, desde Le Bocergue a Man-
churia, 7.610 k i l ó m e t r o s . 
H O O V E R Y M A C 
D O N A L D 
Wasington, 8.—Continum las 
conversaciones entre el jele del 
por ú l t ima vez, e. trenando en el 
Condal «Ametl la». 
. Cabal lé ha muerto a los 36 a ñ o s . 
Deja tres hijos: Manolo, de 13; 
Federico, de 7, y Amparo, de 4. 
Como se sabe, antes de ser can-
tante había sido mecán ico . 
Se reciben constantemente te-
legramas de condolencia de toda 
España . 
L A F A M I L I A R E A L E N 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 8.—La reina doña 
Vic tor ia y las infantas estuvieron 
hoy en el palacio de las Misiones. 
Visi taron detenidamente la sa-1 mo-
la de Santa Teresita del N i ñ o Je- \ 
sus, donde amiraron el magníf ico ¡ 
bot iquín regalado por las herma-
nas de la Caridad del Hospital 
Cl ínico. 
Mañana vis i tarán el pabellón- de 
la Prensa. 
Gobierno inglés y el presiden-
te de los Estados Unidos. 
No ha sido posible .conocer 
hasta ahora el alcance de esas 
conversaciones. 
G R A N D I O S A S I N U N D A -
C I O N E S 
Londres, 8. — Las imponentes 
inundaciones sufridas por el Esta-
do de Doregal (Irlanda) han cau-
sado una verdadera ca tás t rofe . 
En va r í a s poblaciones se han 
derruido muchos edificios. 
Otros muchos amenaznn de-
rrumbarse, 
N U E V O R É G I M E N D E 
T R A B A J O 
Moscú, 8.--En el nuevo rég i -
men de trabajo se ii icluye el do-
mingo como un día cualquiera. 
P A R A L A C O N F E R E N C I A 
D E L D E S A R M E 
Tokio, 8.—El embajador del 
j apón en Londres ha dicho que 
han sido cursadas las invitaciones 
para la Conferencia del desarme 
que sé ce lebra rá en enero en 
Londres. 
Es tá acordada definitivamente 
la concurrencia del J a p ó n . 
V Í C T I M A S D E A C C I -
D E N T E S 
Nueva Y o r k , 8. —En un sólo 
día han sido registradas 10 v íc t i -
mas de accidente de av iac ión y 
125 de accidente de automovi l is -
D E P R O V I N C I A S 
I N T O X I C A C I O N E S 
Cádiz , 8.—H m fallecido, in to-
E L J E F E D E L G O B I E R N O picados, Manuel Póculo y unacu-
Iñada . 
La in toxicación fué debida a 
unos embutidos que comieron. 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 8.—El presidente ha 
anunciado su visita a la Acade-
mia de Medicina. 
Mañan i , dijo, se descubr i r á una 
l áp ida a una Calle dedicada a su 
hermano Fernando. 
Hablando con los periodistas. 
C O R O N A C I Ó N D E L A 
V I R G E N D E L A 
A N T I G U A 
Sevilla, 8.—Se ha constituido 
comen tó un ar t ícu lo de «La V a n - la Junta para :a coronación de 
guardia» que trata del aspecto Nuestra Seño ra la Vi rgen de la 
económico de la nac ión . ' 
Con este motivo elogió a la 
prensa barcelonesa que suele es-
tudiar con gran alteza de miras y 
conocimientos de la materia de 
estos problemas. 
E L E N T I E R R O D E P E D E -
R I C O C A B A L L É 
Barcelona, 8.—Hoy se efectuó 
el entierro del eminente bar í tono 
Ca rba l l é . 
E l acto ha sido una gran mani-
festación de duelo. 
Artistas, hombres de ciencias y 
representaciones de la industria 
y el comercio, a d e m á s de un i n -
menso gent ío , figuraron en el fú-
nebre cortejo. 
Ant igua . 
La solemnidad se efec tuará el 
día 24 del actual. 
F A L L E C I M I E N T O 
Málaga, 8 . - H i fallecido en es-
ta capital don Antonio Cubello. 
L a p a r t i d a d e l o s 
a v i a d o r e s 
Con dirección a Getafe, Maran-
chón y Oropesa, para Barcelona^ 
salieron hoy en diversos tiempos, 
todos los aparatos que se encon-
traban en nuestro campo de A v i a -
c ión. 
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::: KECAMB10S Y ACCESORIOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y Neumá t i cos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Coión, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
C a j a d e P r e v i s i ó n S o c i a l d e A r a g ó n 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
C A J A D E A H O R R O S 
. (BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la foimación de capitales dótales) . 
IMPOSICIONES A PLAZO-FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy úti les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CA/A EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
Joan M á n i i r o 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.0, 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin famil ia . 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
CAPITAL-P1ERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
•Su periódico? 
6 1 M a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque- su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
M c e r É I M U í p í i p olmo el M o a m m BE I H 
I^^ C OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOnOOOOOOOOOOOOOO^O^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOj,0^, 
'o o* ©fooooooooooooooooo'ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0.-O 
- G a r a g e P A T R I A -
oooooooooooooooo 
Taüer de reparadlas :•: Mos de alpiler 
oooooooooooooooo 
HUDSON -BSSEX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
>onoooooo 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, m a g n e í o s , motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo c o n c e r n i e n í e a la parte eléctr ica del 
au tomóv i l . 
G A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M A T I C O S 
o o o o o o o o o o o o o c 
O f o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o « o o o o o o o 
o o o o o o o o o c o o o o 
O ti o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o 
T A L L E R 
C a l d e r e r í a 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
D E 
F r É i I e r r a 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
U t i l y a g r a d a b l e 
La fotografia «Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje 
, ^ A d q u i e r a U c L u n 
" K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
B e n j a m í n B l a s c o 
Joaquín Costa, 24 
T E R U E L 
f hallará «Kodaks» desde ptas.. 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
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C O N S T R U Y E toda clase de car rocer ías de camiones y 
mionc tá s a precios económicos — Pídanse presupuest 
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Este f lage l famil iar que 
' sufre y hace sufrir 
se cura 
tomando 
1 I r 11 i •' 
HDnVALDÉSGARCÍA i & m d é M O N T E V I D E O 
lnyí:f:ik¡ vida» energía» cs í i - L a mejor y mayor Superahmen-
m u i ó c l apetiio y reedu- tación en la menor cantidad de 
producío: cada cucl^  
rada equivale a un 
excelente filete. 
i 
•ra 
R e p r e s e n t a n t e s 
activos,con referencias o ga-
rant ía , se solicitan .para la 
venta de productos del cer-
do. Dir igirse a Roldós-Tiro-
leses número . 57j Verga ra 11 
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N U i ) K ! K D E HOSPEDARSE EN HL ' , 
O T E L T U R I A I 
Situado en el mejor s i t o de la población donde encontra^ | 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vis^ . ^ 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cai ' 
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O Barcelona. 
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nene 
willa 
Mos pj 
àeste'i 
•y 
VÜ ci r s i ó t n a g o . E s pep-
iomi ae. carne de buey cien' 
í í j i camcníe digerida. 
« ¿ < í . s personas muy débiles que expemnentàn aversión a ¡os 
memos, la loman sin repugnancia » dicíaminan los eminentes 
Dres. Bosch. Murillo, Cervera, entre otros 
Cada gofa es un átomo de vida 
de 1 U'Kv R L M A Ñ A N A 
MAÇANA 
LA £XPUS1 CIÓN IBERO^AMERICANA DE SEVILLA 
. r M N O E S T À R E P R E S E N T A D O J U S T A M E N -
T E E N E S T E C E R T A M E N 
••ficción- el liondo Placer 
• '" mentaba recorriendo 
Aciones de esta Exposi-
•H·, en cin-o recinto 
i í5„! lác t i r idades esoiri-
. do a' l|eSal" al k '§a r 
^ L r é s tenía pai'a m i , el 
esperaba poder decir 
^ V u l l o : «Este pabellón 
Jimios; este es el pabe-
^da, a t a q u e la Bxposi-
Revi l la no se conoce cic 
en0 puede formarse idea 
|',ees.Deellase han pro-
ftequivocadas ideas, l a s 
L ellas lánzalas gratuit i -
L sin mayor fundamento 
fçl'n0poder conseguir de ella 
L o el despecho de no po-
Çenir a contemplarla, por 
lodeque «ya que no la veo, 
curaré que no la vean los de-
I -
ess¡ 
D 
descuido se me ocur r i r á 
K a con la de Barcelona, 
pas dos son dos expòsi-
ts , ninguna relación g inrdan 
¡spücación de una y otra; es 
ÍOquerer comparar una cate-
¿cor. un cast i 11 o, que a u n q u e 
m puedan tener un mismo 
i arquitectónico, ser de una 
wépoca, censtituir dos joyas 
pológicas, siempre la cate-
iseiácatedral, y el castillo, 
feade Sevilla igual puede ser 
que otra, a condición, 
poesnatural, de pensar oue 
^ •» iáeBarcelona es la distinta. 
pie una representación de va-
Jespiritual incalculable. E n 
Mparte el valor in t r ínseco de 
Ofeos expuestos, hay algo 
pe una apreciación supe 
irur, 
1? 
íes y ca-
upuestos, X 
^or a exageraciones, que en 
fallones de la Exposición 
« a está el alma de Iberia 
,• 0;iPaíses ibero-americanos. 
Ment ido , ¿ c u m p l e s u m i -
[Slón, suficientemente, el pabel lón 
aragonés? 
Dec ía antes que en mi visita a 
la Exposición buscaba con ver-
dadero in terés nuestro pabellón. 
Llego-a él y a su vista experimen-
tó esa alegría grande, incompa-
rable del que encuentra su casa, 
su hogar lejos del t e r r u ñ o . 
El exterior del Pabel lón es de-
licioso, correspondiendo admira-
I blemenxe a la maes t r í a de su au-
' tor el arquitecto don¡Pascual Bra-
vo, quien ha sabido evocar, de 
una manera encantadora, el esti-
I lo regional de las construcciones 
. aragonesas, pero dándo le un ma-
i 
; tiz moderno muy agradable, ha-
ciendo, lo que pud ié ramos decir, 
i la estil ización del estilo a r agonés 
a rqu i t ec tón ico . 
Por dentro corresponde el tra-
i zado al mismo seniido ar t ís t ico. 
Un magnifico ves t íbulo (llamarle 
«hall» parece improcedente en es-
, te caso) seguido de un patio pre-
; cioso, netamente a ragonés , en 
• torno al cual se distribuyen las 
i salas para dar acogida a las cosas 
que de A r a g ó n se envíen . Com-
rior : lo que .tiene de espiri tuali-
dad, lo que representa la esencia 
de los países, de los pueblos aquí 
representados, esencia q u e las 
más de las veces la encontramos 
en una pequeña cosa, en un re-
cuerdo, en el trasunto de un r in-
cón emotivo, en la reunión de de-
talles que fuera de aquí encontra-
r í amos insuficientes y que aquí 
adquieren una potencia pondera-
tiva incalculable. Podemos decir, 
pletan la es t ruc turac ión del edifi-
cio las plantas de un piso alto (no 
practicable) reproduciendo la so-
lana, y un torreoncillo de l íneas 
muy graciosas que flanquea la 
parte derecha de la fachada sur. 
Cuando entramos en el pabel lón 
nos encontramos a Jo sé Ignacio 
Mantecón y a Marín Sancho, or-
ganizando la instalación de obje-
Hiii 
¡ A T E N C I O N ! 
^ A D O R E S ! ¡HORTELANOS! 
OBLAREIS VUESTRAS COSECHASIEMPLEANDO 
Waí B I O S E M E N T I A 
J'a spat?6 t0da clase de semülas y vigorizador de las plantas, 
dn cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I Q S E M E N T I A 
¡te ^lo nm.0rÍ^aTas Plantas' aumentando la pioducción hasta el ;.t uimal.Llevaa la semilla directamente los elementos fieeesit 
para nutrirse y sirve además como desinfectante HA 
CED UNA PRUEBA CON 
, , B I O S E M E N T I A 
oiveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
Í^ BDA a la acc^n de este regenerador. 
nia ^ K * no e^^ ar ^  hacer la prueba en la próxi-
,enibra, por 10 pesetas que vale una caja 
|. o 35 pesetas un Kilo 
( s U m i ï dal les dirigirse al represootaate e x e t t o para las 
proviorás de Zarasoza, [astellón y Teruel 
^ A F A E I L R I Ñ O 
T E R U E L — 
tos enviados por las diputaciones 
de Zaragoza, Huesca y Teruel, 
Ayuntamiento.de Zaragoza y Sin-
dicato de Iniciativa de A r a g ó n . 
A decir verdad «stos dos ami-
gos se encuentran en un verdade-
ro apuro. Con lo enviado, aunque 
hay algunos objetos de valor y de 
gran in terés , no es suficiente para 
hacer una exhibic ión decorosa de 
A r a g ó n . Ambos tropiezan con el 
grave inconveniente de que en 
Aragón no se haya tenido noción 
de lo que era la Expos ic ión de 
Sevilla; de que nadie haya senti-
do acertadamente al pa í s y como 
debía procurarse su representa-
ción, y de ahí, haya venido t ina 
organización que no es tal orga-
nización sino desorganización; de 
que cada corporac ión haya en-
viado a la bu ma de DÍÇK unas 
'cuantas cosas—que ya digo, algu-
nas son cosa excelente—pero que 
en manera alguna son lo necesa-
rio para poder dar idea al visitan-
te de lo que es la región aragone-
sa en la actualidad n i en el pa-
sado. 
A excepción de los envíos de 
la d i p u t a c i ó n de Huesca y del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que 
han hecho una apor tac ión de bas-
tante in terés , lo d e m á s no vale la 
pena, en el sentido a que venimos 
re f i r i éndonos . 
De historia aragonesa no hay 
m á s que los pergaminos y docu-
mentos del Archivo municipal de 
Zaragoza, que son ele gran inte-
rés ; de Ar t e unas pocas cosas de 
la Dipu tac ión de Huesca, unas 
reproducciones bonitas de cuatro 
o cinco lugares de la ciudad de 
Teruel y unos hierros de Berde-
jo el de Calatayud; de organiza-
ción municipal (tan interesante 
que podía haber sido una repre-
sentac ión de la organización m u -
ñ i d palista de A r a g ó n desde la 
Edad Media) ú n i c a m e n t e u n a 
buena colección de fotografías de 
servicios municipales actuales de 
Zaragoza. De hombres cé lebres 
de Aragón ; de Instituciones p o l í -
tico-sociales de A r a g ó n ; de pro-
ducción aragonesa; de lo que es 
en la actualidad Aragón ; de sus 
grandes obras hiciraúlicas; de sus 
paisajes; de sus monumentos ar-
queológicos , no hay nada. T a m -
poco puede ofrecerse una vis ión 
etnográfica completa. E l Sindica-
to de Iniciat iva ha enviado unos 
m u ñ e c o s folk 'ór icos muy boni-
tos, admirablemente hechos, pe-
ro es poca cosa. H a r í a falta arre-
glar rincones, y en el pabel lón 
hay sitios deliciosos para acondi-
cionarlos, donde se pudiera ver 
algo de lo que son las moradas 
aragonesas. Presentar aperos de 
labranza, sillas de esparto, mesas 
de pino, repartidos por un lado y 
otro, para conseguir una idea 
nueva de exposición saliendo de 
la tradicienal presentac ión de ob-
jetos exclusivamente a r t í s t i cos , 
que pueden verse en cualquier 
parte, y que no consiguen procu-
rar conocimiento de un país n i 
de sus costumbres, n i de sus ha-
bitantes. 
I J O S E M A E S T R E i 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
« M A Y O R , 2 0 . M A D R I D % «i 
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A d e m á s hay una falta m á s gra-
ve. Sólo hay un libro para expo-
ner. Sin duda en A r a g ó n se han 
olvidado de los escritores arago-
neses. La Dipu tac ión de Z irago-
za, bien podía h iber enviado una 
I colección de la Biblioteca de au-
l tores aragoneses, que se publicó 
i a sus expensas y que se es ta rá pu-
driendo en cualquier r incón del 
palacio provincial . N i Zuri ta , ni 
Blancas, n i ' B r i z , ni Urrea, ni 
Marcial, ni Argensola n i n ingún 
otro escritor moderno ni antiguo 
debe tener ya aprec iac ión entre 
los aragoneses cuando ninguna 
obra se ha t ra ído. Esto es franca-
mente lamentable. 
En estas condiciones organizar 
un pabel lón que intente represen-
tar a nuestra tierra es empresa 
difícil, que a nadie se debe enco-
mendar. 
Mantecón y Marín Sancho no 
pueden cargar con la responsabi-
lidad de un fracaso, y aunque no 
llegue a ser francamente un fra-
caso porque a fuerza de entusias-
mo logren salvar dificultades, 
n ingún a r agonés puede ver con 
tranquilidad que el Pabel lón de 
A r a g ó n de la Expos ic ión de Se-
vi l la sea una cosa, que ni dé frío 
n i calor. 
Esto hay que remediarlo inme-
diatamente. 
Aunque la época parezca avan-
zada, con un poco de in te rés y de 
entusiasmo aun se puede llegar a 
dempo, para hacer una cosa que, 
por lo menos, es té decente. 
Sevilla va adquiriendo cada día 
m á s an imac ión . Por momentos 
va cambiando la idea que de esta 
exposición había, y empiezan a 
l l e g a r visitantes, a u g u r á n d o s e 
que, cada día que pase, ha de l i -
en aumento, porque la Exposi-
ción es digna de ser visitada. 
A r a g ó n no es el ún ico que anda 
retrasado; otros pabellones se es-
tán ultimando de instalaren estos 
días, y todo lo que se pueda hacer 
hasta mitad del mes de octubre 
será oportuno. 
Con todo in terés , con todo ca-
I rifio, con todo re-peto me permito 
d i r ig i rme a las corporaciones ara-
gonesas, a los particulares, a to-
dos los aragoneses, para pedirles 
que mediten un poco acerca d i 
estas cosas, y hagan un p e q u e ñ o 
esfuerzo para contribuir con sus 
aportaciones, paia que el pabe-
llón de A r a g ó n pueda quedar en 
condiciones de que no cause son-
rojo a quienes con tanta satisfac-
ción pretendemos ostentar el t í -
tulo de aragoneses. 
JORGE DE SIRESA. 
Sevilla, octubre 1929. 
Es V. maestro? 
Pues lea 
6 1 T A a ñ a n a 
En él encontrará V . la in-
formación diaria completa, 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» ea 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
itones. 
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Consulta de 4 a 6 larde.—Víctor Pmneda, 28. Teruel 1 
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M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano übé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. » . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste 
Domingo Abr i l . . . . . 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario. . . 
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K a a a a a 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un ano 
R R E : o i o 
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( C o n t i n u a c i ó n d e l a 1.a p á g i n a ) 
aprec iac ión y sabrá seguramente 
a qué atenerse en este punto. Pe-
ro quizá no falten algunos lecto-
res cultos que, por no haber teni-
do tiempo u ocasión oportuna 
para estudiar las obras del filóso-
fo ca ta lán , haya interpretado des-
favorablemente el pasaje de re-
ferencia. A esta, nada infundada, 
suposición quiero hoy salir al pa-
so con unas aclaraciones que no 
serán m á s que eso, aclaraciones, 
m á s l i -y como tales exentas del 
gero matiz de répl ica. 
Y ante todo vaya la autojustifi-
cación de Balmes por delante. 
Esto es siempre m á s eficaz. Si 
Balmes tenía, o no, in te rés por la 
alta cultura de nuestra patria lo 
d e m o s t r a r á n mejor que ninguna i 
otra cosa las mismas palabras que 
él escr ibió en el prospecto anun-
ciador de su «Filosofía Funda-
mental» y en el prólogo de esta! 
misma obra: «En esto como en 
mu.chas otras cosas, dice el pros-
pecto, nos pmenaza el peligro de' 
que mendiguemos a los extranje-
ros lo que pod r í amos pensar por 
nosotros mismos. Y he aquí una 
de las ideas que han motivado la 
publ icac ión de la obra que anun-
ciamos, t n la cual se e x a m i n a r á n 
las grandes ciustiones que han 
dividido en tedas épocas y d iv i -
den todavía las escuelas filosófi-
cas. L a «Filosofía fundamental» 
«no es copia n i imi tac ión de n i n • 
gana f i losof ía cxtronje7'a; r\o es 
ni alemana, ni francesa, ni esco-
de su filosofía era en verdad muy 
limitada; a t r avés de la densa ne-
bulosidad que lo envolvía , bien 
podr ía decirse nula. Pero la popu-
laridad que en este sentido tenía 
perfec t í s imo derecho a mostrarse 
esquiva, hubo de rendirso por 
completo a Kant, a los requiebros 
insistentes de sus hiperból icos pa-
negiristas. «Kant nO es luz del 
mundo, sino un radiante sistema 
solar «había dicho Pablo Richter. 
Y Fernow tuvo la humorada de 
escribir: «Dios di jo: ]Hágase la 
luz! y surg ió . . . ¡la filosofía de 
Kant! Esto era demasiado. A vis-
ta de una filosofía què tan de em-
puje ostentaba presentarse, ni el 
taledto ni el ca rác te r de Balmes 
eran lo m á s a propósi to para con-
teneise permaneciendo en ar t i tud 
de mero expectador. Enr i s t ró la 
pluma, y . . . hable por mí esa «Fi-
losofía fundamenta l» en que las 
ca tegor ías puras del entendimien-
to y las formas a pr ior i de la sen-
sibilidad, clave dei sistema Kan-
tiano, aparecen no m á s que sim-
ples caricaturas de esa obra hue-
ra, empalagosa e insustancial que 
se denomina pomposamente crí-
tica de la razón y que no es en 
definitiva sino la ruina de la ra-
zón misma. 
Parece que me esto}7 saliendo 
de la cuest ión, pero en realidad 
cont inúo dentro de ella. Hacer 
frente a una filosofía extranjera 
T e m e , m a r t e s 8 de o c t u b r e de 1929 
íue re , fuerza sería confesar que 
Balmes merec í a el dictado de 
ingrato porque n ingún filósofo 
extranjero ha salido completa-
mente bien parado de las alusio-
nes y referencias del nuestro. Y 
no es que Balmes sea de esos que 
se niegan a reconocer el mér i to 
de sus enemigos donde existe. 
Confiesa el talento de Kant, que 
no es poco, vamos, que no es 
poco confesar. A Descaí tes le l la-
ma humilde y sin pretensiones, 
que ya es decirle a un individuo 
que introduce la ana rqu ía en me-
tafísica echando por tierra la auto-
ridad de Ar is tó te les . Paga a Leib-
niz el tr ibuto de admirac ión que 
su teoría de la a rmonía presstable-
c i d a í a causa, y le llama ingenio-
so que es un calificativo bastante 
adecuado para un-«constructor de 
relojes», ya que el mundo, para 
el filósofo de Leipzig, es una in -
mensa relojería . Y así, uno por 
uno, va reconociendo Balmes a 
todos los filósofos las cosillas bue-
nas que tienen, porque hasta los 
filósofos que no han escrito sino 
tonter ías , han dado señales de 
poseer t ambién en medio de sus 
necesidades, lo mismo que los 
locos, momentos de lucidez. 
Y creo que con lo dicho queda 
ya un tanto aclarado el sentido 
en que deben tomarse la aparente 
ignorancia de Balmes sobre nues-
tra propia filosofía y sus alusio-
nes o referencias a los pensado-
res de allende nuestras fronteras. 
JUAN SANZ MARTÍNEZ. 
\ 
C A N T E R 
j a r a destajo 
5 
Para 
ante cho í i e m p o . ^ - p ' 
ta A d m i n i s t r a c i ó g|,eÍ 
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L o q u e q u i e r e d e c i r u n a n u n c i o 
d e e s t e d i a r i o 
Es un anuncio pequeño, diluí-
do en negra tinta que se afana 
por decir. Si él hablara, si los ha-
dos concedieran a la Imprenta ese 
don privilegiado, don de tribuno, 
un anuncio tan pequeño como es-
te ¡nos diría tantas cosas, tantas! 
Pero no, la Imprenta es la t r ibu-
na silente, callada, que, pese a to-
dos los inventos y milagros de 
los hombres, explica en éxtasis y 
muda, las conquistas, las derro-
j no es actitud que equivalga a po- j taS) ]os proyectos, toda la gama 
i nerse de espaldas a la propia. Y \ esplendente de la vida, y todo el 
anhela de los corazones huma-
cesa; su autor ha querido contri 
huir por su parte a que tengamos i eso h,"zo- Balmes- P ^ ^ demás , 
también una filosofía española. . .» ^ u é es lo ^ué se quiere significar 
«Me ha i m p u t a d o a publicarla, | cuando se dlce todas las alu-
dice ahora en el prólooo, el deseo ' s-10nes ^ referencias ae nuestro 
nos., 
•A en t i prólogo 
de ( ( nti ibiiii" a que los estudios 
filosólieos adquieran en España | 
mayor ampli tud de l aque real- ' 
jmente tient n < n la actualidad, y | 
de prevenir, en cuanto alcancen I 
mis débi les fueizas, un grave pe- ¡ 
i igro que ;nos ame.naza: el de i n - ; 
•producírsenos una filosofía plaga-j 
da d" errores t rascendenta les . . .» ' 
¿Se quiere un patriotismo filo-
sòfic!) niás acendrado que el con-
tenido en esos deseos y aspiracio-
nes cié Balmes? ¿Qué otra orien-
tación mejor c»bíá seña la r a la 
labor especulativa de Balmes, so-
bre todo, en el tiempo en que él 
escribía? Cuando el enemigo vie-
ne atacando la independencia de 
nuestras fronteras, deberes repe-
led la agres ión y no contentarnos 
con estar conte tupiando la calidad 
y temple de nu. stras armas. Si, 
pues, nosotros t en íamos una me-
tníísica propi:»< patriotismo era 
protegerla saliendo al paso de 
quien vejna n^g"indo hasta la pó-
sibihdad- misma 
miento suprasensible. No hace 
falta' seña la r a este demoledor. La 
«Critica de la razón pura/const i -
¿Quién no conoce, si en Valen-pensador son para los filósofos 
extranjeros? Balmes no cons t ruyó cia ha e:'tado' la ^ran calté de Co 
su filosofía con material de fuera. 
El mismo lo ha dicho: «La Filo-
sofía fundamental no es copia o 
imi tación de ninguna filosofía ex-
tranjera». Si, pues,' Balmes no 
pertenece a otro planeta, su filo-
sofía ha de ser necesariamente 
¡ española . 
1 . Podr ía aqui objetarse que Rai-
mes no corrobora nunca sus afir-
maciones y teor ías -con testimo-
nios y citas de los filósofos espa-
ñoles . Esto es verdad. A l menos 
nominalmente, no hace alusión a 
Pero Balmes, ninguno de ello 
por valerme de un pensamiento 
su3^o, no era solamente un erudi-
to, era un genio; no era el alma-
cén atiborrado de existencias que 
entran y salen siempre en el mis-
mo estado, era la fábrica que 
asimila y transforma la material 
prima produciendo nuevos y va- i 
riados elementos. De esta manera ! 
de todo conocí- todo su pensamiento filosófico I 
-debía llevar necesariamente l a ' 
marca especial de fábrica, pèro j 
sin que esto implicase en modo i 
dguno que el material de indus 
lón, . la suntuosa, la exquisita y 
p rócer calle ancha, luminosa? Ella 
es la enorme vi tr ina comercial, 
corazón. vena y nervio de la urbe, 
gran señora con escudos de no-
bleza. Pues bien, en marcando 
nna sóbría planta baia'a dos puer-
tas que - rezuman accesorios de 
au tomóv i l e s , un rótulo pregona 
el abolengo del que allí o rdenó 
colocarlo. Leemos," Joaqu ín To-
más , y aunque las letras r íg idas e 
impasibles no explican más , nos-
otros adivinamos la cuna que 
ado rmec ió al industrial ilusiona-
do que con tal empuje se ha lan-
zado a los negocios. 
Teruel, he aquí su pueblo, el 
que tuvo a bien animarlo con to-
das sus ansias, con sus deseos to-
dos, de engrandecimiento, de so-
beranía , de emanc ipac ión . es 
el s ímbolo v el culto de la vida de 
T e r u d . Ser significa en la vida 
del que de Teruel par t ió para eso, 
para ser, un amor que t r iunfará 
siempre, aun con todos los obstá-
culos, y aun con todos los 'reve-
t ses que el mundo va sembrando 
i en los caminos por los que nece-
¿No es el per iódico el vocero 
m á s elocuente y necesario del ac-
tual siglo? E L M A Ñ A N A , una vez 
m á s , no se opone a mis deseos de 
dar a conocer al joven comercian-
te de Teruel, y la razón es bien 
poderosa. E L M A Ñ A N A es un 
amante, un decidido defensor de 
los que empiezan en la lucha en-
conada del negocio. ¿Cómo iba a 
negar sus columnas a esta eem-
blanza de Joaquín Tomás? H é m e , 
puec, dispuesto a mostrar al auto-
movilista, un ex enso catálogo de 
lo que concierne a esta red com-
pleja y mode rn í s ima . 
Haremos un resumen de nues-
tra impres ión primera. 
sunto, y mañana cliente. 
« un e x t e n s o ^ 
puestos y accesorios par,V r | 
ChevroleUosdosrevo 
del automovilismo ¿ 3 
cas q u e h a n d e m o c r a t i ï 
mercado y puesto al alean, J 
las fortunas un i I 
te de motor. 
Cuenta con un cuadro de 
eos elegidos que, en todomJ 
to, atenderán a las reformas 
sarias. 
Todo ello, unido a su honraá 
y laboriosidad y a sus deseos^  
conquistar dignamente la ají 
ción de sus palíanos y pübli^  
general, hace que el nombre^  
Joaquín Tomás se cotice enla^  
lia ciudad de Valencia a un ala 
precio. 
Apiladas unas cuantas docei 
de cajones en una partedelataj 
da, le pregunto qué contienen, 
—So n baterías Beclford, p 
Chevrolet, de indiscutible claí 
precio poco elevado. La caliÉ 
de estas baterías me ha anim? 
a adquirir las que usted ve, y al 
go la esperanza de lograr 
venta importantísima, 
El joven Tomás está en el 
creto de muchas cosas. Seblj 
cho en uno de los inmensos^  
res d é l a gran ciudad, y nadiei 
mo él conoce las ventajas def 
tos menesteres. La adqüis| 
para la venta de grasas, ace^  
neumáticos, y tantas otras eos 
Comparando sus precios con 
les ele la competencia, hemos ro-
tado una gran economia, Çom- ¡ necesarias al automWsta| 
prensible. El hombre que empie-, do para joaquín empresaj 
lustroso, sin za necesita darse a conocer, ad- Todo moderno, 
qui r i r clientela, estimular al com-
prador, v ese estimulo tiene su 
' - . . menee ic . - r . ^ 
apoyo, principalmente en los p r e - l ^ o.rat0 compañerismo ^ 
equívoco lamentable 
mente le acarrearía padece a 
CIOS. 
- - ¿Cont inuará en sucesivos años1 
la c a m p a ñ a iniciada? 
— ¡Qué duda cabe!—nos dice el,1 
joven turolense 
ente 
co 
maufai 
coches. 
terror y enemigo 
Para qué seguir Ya 
0^ 
lense^  S ) 
Mi bandera es ; ios automovilistas tui- « |los 
ésa. Lograr un mín imun de ga-' pequeño anuncio de £ _ 
nancia en un m á x i m u m de vanta. i X A significa PrinCÍP 
ibre. u" n1 , 
Ei 
próc 
maci 
sobr 
prov 
dele 
De 
ñoz 
su v 
siglo 
ría di 
àacie 
íemf 
c i a d 
truir 
siglo 
lítica 
iiacir 
se lia 
trarh 
ria m 
dad.: 
Ja ar 
obser 
de ell 
caser: 
resR 
perfei 
no co 
en el 
.^iie e 
procei 
de con 
Peí-
vida ; 
Próce; 
'ama 
cainbi( 
!idap( 
Nel, 
% li 
fen 
lò3£ 
tuía ese formidable ataque a todo 
lo existente. La realidad no que-1 tria no hubiera sido ext™ído de , ^ , ^ ^ ha , 
daba arruinada por ello, pero es- ¡ la cantera patria. Por otra parte, j y es en este caso, en el que en-
taba negad t en h mente de K m t , , el conocimiento a lonco de una contramos * nucstro j o a q u í n 
y e^ta^ negación se propagaba filosofía extranjera, tampoco, s i g - ; ' m ^ ; 
r á p i d a m e n t e por tedas las cabe-1 n iñea una formación a base exclu- i 
Zas. La fuerz i i xpansi va propia I si va de esa misma filosofía. Si as í ' — 
To-
¿Influye en el comercio el ca 
rácter? 
— Indudablemente. El hombre 
hace patrip con sus dotes acoje-
doras, con su amabilidad, con su 
optimismo. Un mostrador es el es-
caparate interno del negocio, un 
escaparate animado, es el que a 
falta de géne ro seleccionado que 
lucir , existe un objeto a 'oryo al-
rededor giran todas las cosas. 
Ya lo saben. Junto al mostra-
dor de la tienda sobria que en la 
calle de Colón 23, - l a procer.ca-
lle valenciana— luce 
grandes un apellido 
e n c o n t r a r á n el gesto 
Joaquín T o m á s . 
tienda que se 
que trabaia. % 
y cientos 
cientos de 
ofrecen al públ 
de su* bolsillo, 
cíe ai 
dP botes de g 
neumáticos 
ico, V'¿ 
salgan-
como P1' 
cientos de peseLT lal 
compensación y I ^ . el c* 
esfuerzo realice 
paisano Joaqu.-_ >pZÍ 
En su nombi eies 
sa. En Valencia, ^ 
en letras 
turolense, 
r isueño de 
E l cliente turolense, hoy pre-
disposición 
En breve se 
tas m a r a v i l l o ^ - A l 
nales 
